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株
式
価
値
の
特
方
が
よ
い
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
。 株
式
価
値
の
特
質
こ
こ
に
株
式
価
値
の
特
質
と
云
う
の
は
、
証
券
価
値
に
於
け
る
株
式
価
値
の
特
質
を
意
味
す
る
。
株
式
も
証
券
の
一
種
で
あ
り
、
そ
の
価
値
が
本
誌
前
号
に
述
べ
た
証
券
価
値
の
本
質
に
該
当
す
る
こ
と
素
よ
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
株
式
の
価
値
は
そ
れ
に
与
え
ら
る
べ
き
分
配
利
益
を
所
定
の
対
価
歩
合
を
以
て
資
本
化
し
た
収
益
価
値
と
市
場
性
を
評
価
し
た
市
場
性
価
値
の
複
合
し
た
も
の
で
あ
る
。
が
、
株
式
は
証
券
と
し
て
は
自
己
資
本
証
券
（
出
資
々
本
証
券
）
、
特
に
実
績
対
価
証
券
で
あ
り
、
こ
の
特
性
は
右
の
証
券
価
値
、
就
中
収
益
価
値
に
対
し
特
別
な
性
質
を
齋
す
。
特
性
と
云
っ
て
も
、
そ
れ
は
寧
ろ
そ
の
一
般
性
の
具
体
面
に
於
て
相
違
す
る
所
が
あ
る
と
云
っ
た
株
式
が
実
績
対
価
証
券
で
あ
る
と
は
、
そ
れ
に
対
す
る
利
益
分
配
即
ち
配
当
が
実
体
資
本
の
収
益
高
に
応
じ
て
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
株
式
配
当
に
つ
き
先
ず
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
収
益
価
値
の
目
標
と
な
る
配
当
は
会
社
の
な
し
或
は
な
さ
ん
と
す
る
実
際
配
当
で
な
い
こ
と
で
あ
る
。
実
際
の
配
当
は
真
に
実
力
に
相
応
し
た
大
い
さ
で
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
利
益
が
そ
れ
ほ
ど
で
な
い
の
に
、
同
業
会
社
と
の
振
合
い
に
捉
わ
れ
、
或
は
近
く
控
え
た
増
資
を
成
功
裡
に
遂
行
せ
ん
と
し
て
殊
更
に
高
率
の
配
当
を
な
し
、
叉
利
益
が
可
成
り
挙
っ
て
い
る
の
に
不
況
を
過
度
に
恐
れ
て
無
暗
に
控
え
目
の
配
当
を
な
す
が
如
き
こ
と
は
、
随
分
と
行
わ
質
（
今
西
）
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式
価
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質
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西
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ど
の
分
配
が
行
わ
れ
、
結
局
は
適
正
配
当
に
接
近
す
る
の
で
あ
る
。
質
（
今
西
）
―
つ
は
会
社
の
自
己
資
本
と
他
人
資
本
の
均
一
言
に
し
て
一
云
え
ば
会
社
の
収
益
体
と
し
て
一
見
低
率
配
当
を
な
す
が
如
き
も
臨
時
配
当
な
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
斯
の
如
き
配
当
が
当
該
株
式
の
真
価
を
問
う
対
象
と
な
ら
ぬ
こ
と
一
云
う
迄
も
な
い
。
即
ち
、
株
式
の
真
価
を
問
わ
ん
に
は
、
実
力
に
相
応
し
た
適
正
配
当
を
対
象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
念
の
た
め
註
釈
し
て
置
く
が
、
適
正
配
当
は
決
し
て
観
念
的
な
存
在
で
な
く
、
現
実
味
を
有
つ
も
の
で
あ
る
。
蓋
し
会
社
は
経
営
政
策
上
勝
手
な
配
当
を
行
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
一
時
的
に
可
能
な
る
に
止
ま
り
永
続
せ
ず
、
結
局
は
適
正
配
当
に
還
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
事
は
会
社
が
過
度
な
配
当
を
な
す
と
き
は
容
易
に
理
解
さ
れ
る
が
、
適
正
以
下
の
低
率
配
当
を
永
く
強
行
す
る
と
き
は
如
何
と
云
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
株
式
会
社
は
所
詮
営
利
会
社
と
し
て
無
暗
に
利
益
を
蓄
積
す
る
謂
わ
れ
は
な
く
、
又
平
常
、
株
式
に
於
け
る
適
正
配
当
と
し
て
は
、
会
社
の
挙
げ
た
利
益
が
多
い
と
き
は
分
配
を
多
く
し
利
益
が
少
い
と
き
は
少
く
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
勿
論
と
し
て
、
単
に
そ
れ
だ
け
に
止
ま
る
も
の
で
な
い
。
会
社
の
挙
げ
た
利
益
の
性
質
も
充
分
に
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
要
言
す
れ
ば
、
利
益
が
会
社
の
通
常
な
営
業
利
益
の
み
か
ら
成
立
っ
て
い
る
か
、
臨
時
的
な
利
益
、
例
え
ば
原
料
思
惑
が
当
っ
て
の
投
機
的
な
利
益
や
工
場
一
部
売
却
に
よ
る
処
分
利
益
の
如
き
が
加
わ
っ
て
い
る
か
に
よ
り
、
分
配
度
を
加
減
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
一
云
う
迄
も
な
く
、
逓
常
な
営
業
利
益
の
み
か
ら
成
る
と
き
は
通
常
度
の
分
配
を
な
し
て
よ
い
が
、
臨
時
的
な
利
益
が
加
わ
っ
て
い
る
と
き
は
控
え
目
な
分
配
を
す
べ
く
、
出
来
得
れ
ば
臨
時
的
な
利
益
分
を
除
外
し
て
分
配
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
が
、
適
正
、
妥
当
な
配
当
た
る
た
め
に
何
よ
り
必
要
な
条
件
と
し
て
は
、
会
社
の
挙
げ
た
利
益
を
当
該
会
社
の
企
業
実
力
に
応
じ
て
分
配
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
然
ら
ば
企
業
実
力
（
或
は
企
業
能
力
）
と
は
何
で
あ
る
か
。
の
能
力
、
素
質
の
謂
で
あ
る
。
斯
る
企
業
実
力
を
構
成
す
る
主
要
な
フ
ァ
ク
ク
ー
と
し
て
は
、
大
休
三
つ
あ
る
。
で
い
る
事
業
が
収
益
安
定
し
た
も
の
か
消
長
の
甚
し
い
も
の
で
あ
る
か
の
事
業
安
定
度
、
株
式
価
値
の
特
―
つ
は
会
社
の
営
ん
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よ
っ
て
、
株
式
の
収
益
価
値
は
配
当
力
、
即
ち
実
体
資
本
か
ら
分
配
さ
れ
る
適
正
配
当
を
基
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。
処
で
、
そ
こ
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
分
配
さ
れ
る
実
体
資
本
の
利
益
の
時
点
で
あ
る
。
が
、
広
い
意
味
で
は
将
来
の
予
想
利
益
も
入
ら
な
い
で
は
な
い
。
例
え
ば
或
る
会
社
は
現
在
の
実
際
の
利
益
は
余
り
多
く
な
い
が
、
二
、
三
年
後
相
当
大
き
い
利
益
が
期
待
せ
ら
れ
る
と
い
う
が
如
き
事
例
は
少
く
な
い
。
こ
の
例
の
場
合
、
現
在
に
即
す
れ
ば
株
式
の
価
値
は
小
と
な
り
、
将
来
の
予
想
利
益
を
基
と
す
れ
ば
価
値
は
大
と
な
る
が
、
現
実
の
利
益
に
即
す
る
と
将
来
の
予
想
利
益
を
基
と
す
る
と
に
一
般
に
株
式
の
価
値
は
同
じ
で
な
い
と
な
る
の
で
あ
る
。
薮
に
株
式
収
益
価
値
の
配
当
力
と
云
っ
た
揚
合
、
そ
れ
は
何
れ
の
(
1
)
 
株
式
価
値
の
特
劣
、
エ
員
の
訓
練
度
な
ど
の
技
術
の
よ
さ
、
こ
れ
で
あ
る
。
今
、
会
社
実
体
資
本
の
挙
げ
た
利
益
が
仮
令
同
一
で
あ
っ
て
も
、
之
等
フ
ァ
ク
ク
ー
に
よ
る
会
社
の
企
業
実
力
が
優
れ
て
い
る
と
き
は
分
配
を
多
い
目
に
し
て
も
差
支
え
な
い
が
、
劣
っ
て
い
る
と
き
は
控
え
目
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
な
る
の
で
あ
る
。
即
ち
妥
当
な
配
当
の
決
定
に
会
社
企
業
実
力
は
重
要
な
役
割
を
営
む
の
で
あ
り
、
之
に
よ
る
合
理
的
な
分
配
と
さ
れ
て
始
め
て
適
正
配
当
た
る
資
格
を
有
つ
に
至
る
の
で
あ
る
。
以
上
、
株
式
の
収
益
価
値
の
対
象
た
る
配
当
は
現
実
配
当
で
な
く
適
正
配
当
た
る
べ
き
こ
と
（
勿
論
或
る
会
社
の
現
実
に
行
う
配
当
が
適
正
配
当
た
る
こ
と
は
あ
る
）
、
そ
の
適
正
配
当
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
略
M
理
解
さ
れ
た
と
思
う
が
、
正
配
当
の
事
を
配
当
力
と
云
う
こ
と
に
し
て
い
る
。
配
当
力
と
云
う
と
、
恒
常
性
を
帯
び
た
配
当
と
い
う
響
を
与
え
る
よ
う
で
も
あ
る
が
、
当
然
な
し
て
よ
い
、
な
す
べ
き
配
当
と
い
う
意
味
で
配
当
力
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
に
し
た
次
第
で
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
株
式
の
収
益
価
値
は
こ
の
よ
う
な
配
当
力
を
基
と
し
た
資
本
価
値
と
し
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
拙
著
「
証
券
市
場
論
」
昭
和
二
八
年
一
月
質
（
今
西
）
ニ
四
ー
ニ
五
頁
衡
、
積
立
金
の
大
小
、
流
動
資
産
と
固
定
資
産
の
釣
合
な
ど
資
本
構
成
の
よ
さ
、
一
応
は
現
在
現
実
に
挙
げ
て
い
る
利
益
と
解
さ
れ
る
私
は
こ
の
適
―
つ
は
会
社
の
設
備
の
新
旧
、
技
術
ス
タ
ッ
フ
の
優
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時
点
を
と
る
べ
き
か
が
取
上
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
の
だ
。
而
し
て
こ
の
答
と
し
て
は
、
株
式
価
値
の
対
象
た
る
配
当
力
は
飽
く
迄
現
在
の
現
実
の
を
原
則
と
す
べ
き
で
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
は
価
値
は
一
般
に
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
所
か
ら
来
る
。
つ
ま
り
価
値
は
飽
く
迄
確
実
な
も
の
で
あ
り
、
将
来
の
ど
う
な
る
か
判
ら
な
い
よ
う
な
分
子
は
容
れ
る
べ
き
で
な
い
の
だ
。
即
ち
こ
れ
に
よ
り
証
券
の
価
値
、
収
益
価
値
も
そ
れ
は
現
在
の
収
益
価
値
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
延
い
て
そ
の
対
象
た
る
配
当
力
も
、
出
来
得
る
艮
り
、
r
p
 
質
（
今
西
）
硯
在
現
実
に
挙
げ
て
い
る
利
益
を
基
と
し
て
定
め
ら
る
べ
し
と
な
る
の
で
あ
る
。
或
は
文
字
通
り
現
在
の
現
実
の
利
益
を
基
と
す
れ
ば
現
在
赤
字
と
な
っ
て
い
る
会
社
の
株
式
に
は
収
益
価
値
、
延
い
て
価
値
は
存
立
し
な
い
こ
と
と
な
る
が
、
こ
れ
は
不
自
然
で
な
い
か
と
も
云
わ
れ
よ
う
。
け
れ
ど
も
こ
の
為
に
出
来
得
る
限
り
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
た
の
で
あ
る
と
共
に
、
現
在
の
現
実
の
利
益
と
い
う
こ
と
は
此
種
の
場
合
に
も
可
及
的
に
生
き
る
の
で
あ
る
。
詳
言
す
れ
ば
、
或
る
会
社
が
現
在
赤
字
で
あ
る
と
き
は
現
実
の
配
当
力
は
な
く
そ
の
ま
4
で
は
収
益
価
値
は
な
き
に
至
る
が
ゆ
え
、
巳
む
を
得
ず
将
来
の
予
想
利
益
を
取
入
れ
之
を
基
と
し
て
の
予
想
収
益
価
値
1
収
益
期
待
価
値
を
見
出
す
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
と
な
す
の
で
あ
る
。
が
、
現
在
赤
字
の
会
社
と
云
っ
て
も
、
多
く
の
場
合
過
去
の
蓄
積
利
益
が
繰
越
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
崩
し
て
配
当
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
不
合
理
で
な
く
、
配
当
力
は
存
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
然
も
収
益
価
値
は
現
在
の
現
実
の
利
益
を
簿
重
す
る
と
い
う
趣
旨
は
、
現
在
の
赤
字
に
照
し
そ
の
取
崩
し
を
大
い
に
制
限
す
べ
し
と
な
っ
て
働
く
の
で
あ
る
。
改
め
て
云
う
迄
も
な
く
、
株
式
の
収
益
価
値
は
株
式
に
与
え
ら
れ
る
配
当
を
所
定
の
歩
合
を
以
て
資
本
化
し
た
資
本
価
値
で
あ
る
。
而
し
て
吾
々
が
こ
れ
迄
述
べ
て
来
た
適
正
配
当
論
、
た
が
、
資
本
化
を
行
う
歩
合
の
方
に
株
式
証
券
と
し
て
特
に
述
ぶ
べ
き
性
質
は
存
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
本
来
無
い
と
云
っ
て
よ
い
。
た
ゞ
本
来
無
い
の
で
あ
る
が
、
世
間
一
部
に
誤
っ
た
見
解
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
少
し
論
じ
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
事
が
あ
株
式
価
値
の
特
現
実
配
当
論
は
、
そ
の
資
本
化
の
対
象
た
る
利
益
配
当
に
関
す
る
問
題
点
で
あ
っ
四
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株
式
価
値
。
の
特
さ
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
適
正
配
当
と
云
え
な
い
。
五
素
々
、
株
式
は
投
資
者
の
立
場
か
ら
み
て
配
当
を
得
る
の
が
目
標
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
問
題
は
配
当
に
あ
る
。
従
て
、
A
会
社
株
式
で
あ
る
か
ら
少
い
配
当
で
漉
足
し
B
会
社
株
式
で
あ
る
か
ら
多
い
配
当
で
な
い
と
満
足
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
り
得
な
い
。
つ
ま
り
株
式
で
あ
る
以
上
凡
て
一
視
平
等
に
臨
む
も
の
で
あ
り
、
こ
の
事
は
要
求
す
る
対
価
歩
合
が
全
株
式
に
就
い
て
等
一
た
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
処
が
、
．
批
間
一
部
に
は
、
株
式
収
益
価
値
の
決
定
に
、
株
式
毎
に
異
っ
た
対
価
歩
合
を
応
用
せ
ん
と
し
、
こ
れ
が
正
し
い
収
益
価
値
決
定
の
方
法
な
る
が
如
く
に
考
え
ん
と
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
が
、
吾
人
を
し
て
一
云
わ
し
む
れ
ば
、
こ
れ
は
全
夫
等
の
や
り
方
を
み
る
に
、
殆
ど
、
配
当
の
方
を
前
期
配
当
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
り
、
今
期
会
社
が
や
る
で
あ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
て
い
る
配
当
を
用
い
て
い
る
。
一
云
う
迄
も
な
く
、
前
期
配
当
は
過
去
の
も
の
で
あ
り
、
現
在
会
社
の
現
実
の
利
益
に
立
脚
し
た
適
正
配
当
と
一
致
す
る
こ
と
は
少
い
。
叉
今
期
会
社
が
や
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
配
当
は
現
在
の
も
の
で
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
経
営
政
策
が
加
味
つ
ま
り
彼
等
は
収
益
価
値
の
公
式
に
於
け
る
分
子
た
る
配
当
に
此
種
の
配
当
を
用
い
る
代
わ
り
に
、
対
価
歩
合
の
方
を
株
式
一
般
的
な
も
の
を
用
い
ず
、
謂
わ
ば
配
当
に
於
け
る
不
確
実
さ
を
是
正
す
る
た
め
に
多
少
加
減
し
た
資
本
化
歩
合
を
用
い
ん
と
し
て
い
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
吾
人
の
一
云
い
度
い
の
は
、
分
子
の
配
当
が
実
力
不
相
応
の
も
の
と
考
え
る
な
ら
ば
何
故
直
接
に
そ
れ
を
是
正
し
信
頼
す
る
に
足
る
も
の
と
し
な
い
の
か
で
あ
る
。
分
子
を
是
正
す
る
代
わ
り
に
分
舟
を
加
減
す
る
と
い
う
も
、
配
当
に
於
け
る
一
定
度
の
不
当
さ
に
対
し
資
本
化
歩
合
を
い
く
ら
加
減
し
た
ら
よ
い
か
そ
の
間
の
理
論
的
な
も
の
は
な
い
筈
で
あ
る
。
結
局
、
恣
意
的
な
判
断
に
流
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
要
言
す
れ
ば
、
斯
る
や
り
方
は
便
宜
的
な
手
段
と
し
て
は
兎
も
角
、
理
論
的
、
学
問
的
な
株
式
収
益
価
値
決
定
の
方
法
と
し
て
ほ
涌
用
し
な
い
の
で
あ
る
。
尚
、
こ
の
や
り
方
は
公
社
債
の
質
（
今
西
）
く
非
論
理
的
な
や
り
方
以
外
の
も
の
で
な
い
の
だ
。
る。
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凡
そ
証
券
の
価
値
は
主
と
し
て
そ
れ
が
表
璃
せ
る
擬
制
資
本
に
よ
っ
て
生
ま
れ
、
擬
制
資
本
の
価
値
は
凡
て
実
体
資
本
か
ら
の
利
益
分
配
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
、
株
式
証
券
は
証
券
と
し
て
こ
の
一
般
的
原
則
の
枠
か
ら
逸
す
る
も
の
で
な
い
が
、
自
己
資
本
、
就
中
実
績
対
価
証
券
と
し
て
或
る
範
囲
の
特
質
を
有
つ
、
値
に
関
す
る
収
益
価
値
論
に
対
し
抵
間
に
は
そ
れ
と
異
っ
た
価
値
観
を
と
る
者
も
な
い
で
は
な
い
。
こ
れ
と
し
て
大
体
二
つ
あ
る
。
は
企
業
価
値
説
と
も
呼
ぶ
べ
き
見
解
で
あ
り
、
他
は
資
産
価
値
説
と
呼
ば
れ
る
見
解
で
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
、
株
式
価
値
を
研
究
す
る
も
の
と
し
て
は
、
殊
に
収
益
価
値
を
信
じ
夫
等
の
見
解
を
と
り
得
な
い
と
な
す
も
の
に
と
り
て
は
、
夫
等
を
批
判
し
そ
の
と
り
得
な
い
理
由
を
明
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
な
る
。
以
下
、
先
ず
企
業
価
値
観
の
批
判
か
ら
入
る
こ
と
と
す
る
。
株
式
価
値
に
関
す
る
企
業
価
値
説
と
云
う
も
必
ず
し
も
体
系
だ
っ
た
学
説
で
は
な
く
、
従
て
企
業
価
値
論
者
と
云
っ
て
も
自
分
で
企
業
価
値
説
と
意
識
し
て
述
べ
て
い
る
人
は
案
外
少
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
企
業
価
値
説
と
は
、
株
式
の
価
値
は
実
体
資
本
か
ら
の
利
益
分
配
を
基
と
し
て
定
ま
る
も
の
で
な
く
、
実
体
資
本
の
企
業
と
し
て
の
活
動
の
よ
さ
に
よ
っ
て
定
ま
る
も
の
だ
と
い
う
見
解
を
そ
う
呼
称
す
る
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
詳
し
く
云
え
ば
、
企
業
の
よ
さ
が
そ
の
収
益
性
、
安
全
性
、
発
展
性
を
綜
合
し
て
定
ま
る
こ
と
は
(
1
)
 
企
業
価
値
説
株
式
価
値
に
関
す
る
異
説
、
株
式
価
値
の
特
質
（
今
西
）
拙
稿
「
公
社
債
価
値
諭
」
関
西
大
学
経
済
論
集
と
い
う
の
が
吾
々
の
こ
れ
迄
に
知
っ
た
株
式
価
値
で
あ
っ
た
。
処
が
、
こ
の
株
式
価
そ
の
第
五
巻
第
七
号
（
昭
和
一
1-0
年
十
一
月
）
(
1
)
 
収
益
価
値
決
定
の
特
質
（
詳
し
く
は
後
の
公
社
債
価
値
の
特
質
論
で
述
べ
ら
れ
る
。
私
と
し
て
は
関
西
大
学
経
済
論
集
に
既
に
発
表
し
た
）
を
模
倣
し
た
も
の
と
も
見
ら
れ
、
此
点
形
式
主
義
な
見
解
だ
と
批
評
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
-
|
-
―
一
頁
— ノ‘
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株
式
価
値
の
特
七
異
論
の
な
い
所
と
し
て
、
株
式
の
価
値
は
配
当
を
対
象
と
す
る
も
の
で
な
く
寧
ろ
収
益
性
を
取
上
げ
る
べ
き
だ
と
論
じ
、
或
は
又
収
益
性
だ
け
で
な
く
企
業
の
安
全
性
を
も
取
入
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
、
或
は
夫
等
の
外
に
更
に
企
業
の
発
展
性
を
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
不
充
分
だ
と
強
調
す
る
が
如
き
見
解
を
、
凡
て
企
業
価
値
説
と
総
称
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
株
式
価
値
に
関
す
る
企
業
価
値
説
に
し
て
斯
の
如
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
夫
等
の
吟
味
は
、
株
式
価
値
は
配
当
を
基
と
す
る
だ
け
で
は
不
充
分
で
企
業
の
収
益
性
、
安
全
性
、
発
展
性
を
取
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
よ
り
正
当
な
価
値
と
な
る
か
、
否
か
の
点
に
向
け
ら
る
べ
き
こ
と
と
な
る
こ
つ
ま
り
ど
れ
位
の
利
益
を
挙
げ
る
力
を
有
っ
て
い
る
か
で
あ
る
。
斯
る
収
益
力
は
企
業
が
実
際
に
挙
げ
て
い
る
利
益
高
を
バ
ロ
メ
ー
ク
ー
と
し
て
把
握
し
得
る
が
、
然
も
そ
れ
は
利
益
そ
の
も
の
で
な
く
利
益
を
齋
す
素
質
で
あ
る
が
ゆ
え
、
当
該
会
社
の
設
備
、
技
術
陣
の
如
何
、
労
働
者
の
生
産
性
と
所
謂
労
使
協
力
の
エ
合
、
資
本
の
回
転
速
度
其
他
経
営
の
う
ま
さ
等
を
綜
合
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
今
、
株
式
の
価
値
は
斯
る
収
益
力
が
基
と
な
っ
て
定
ま
る
と
い
う
見
解
は
、
矢
張
り
利
益
を
生
む
母
体
の
価
値
を
取
上
げ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
明
か
に
資
本
価
値
観
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
之
に
対
し
吾
々
の
株
式
価
値
収
益
価
値
論
で
は
実
体
資
本
を
直
接
に
眺
め
ず
そ
れ
か
ら
出
る
利
益
の
分
配
を
還
元
し
て
の
資
本
価
値
を
求
め
る
の
で
あ
る
が
ゆ
え
、
直
接
と
間
接
の
相
違
が
あ
る
と
云
う
か
、
両
者
の
間
に
は
相
当
の
開
き
が
存
す
る
わ
け
で
あ
る
。
企
業
価
値
説
を
と
る
人
々
は
勿
論
、
実
体
資
本
の
収
益
力
を
取
上
げ
る
の
が
株
式
価
値
を
最
も
正
当
に
把
握
す
る
も
の
だ
と
な
す
の
で
あ
る
が
、
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
成
る
租
、
企
業
価
値
説
は
実
体
資
本
の
挙
げ
る
利
益
が
皆
無
に
近
く
配
当
の
出
来
な
い
会
社
の
株
式
、
特
に
赤
字
続
き
の
会
社
の
株
式
の
価
値
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
は
当
に
ピ
タ
リ
の
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
専
ら
企
業
の
有
し
て
い
る
収
益
的
な
力
を
取
上
げ
る
が
ゆ
え
、
仮
令
現
在
現
実
に
利
益
を
挙
げ
て
い
ず
、
延
い
て
利
益
分
配
が
無
く
て
も
、
或
る
大
い
さ
の
価
値
の
存
在
が
把
握
出
来
る
か
ら
質
（
今
西
）
企
業
の
収
益
性
と
は
そ
の
収
益
力
、
と
、
云
う
迄
も
な
い
。
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体
資
本
に
応
じ
た
も
の
と
な
ら
な
い
の
だ
。
時
に
、
質
（
今
西
）
で
あ
る
。
併
し
吾
々
の
収
益
価
値
観
に
於
て
も
、
そ
の
よ
う
な
会
社
株
式
の
場
合
、
将
来
の
利
益
分
配
の
可
能
性
を
取
上
げ
る
こ
と
が
可
能
な
る
が
ゆ
え
、
資
本
価
値
の
把
握
は
出
来
、
何
等
支
障
を
み
な
い
の
で
あ
る
。
右
の
如
く
企
業
価
値
観
は
赤
字
会
社
株
式
の
価
値
の
説
明
と
し
て
も
収
益
価
値
観
に
優
る
も
の
で
な
い
一
方
、
重
要
な
点
に
於
て
却
て
収
益
価
値
観
に
劣
る
所
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
株
式
を
企
業
価
値
的
に
評
価
す
る
こ
と
は
現
在
の
資
本
主
義
経
済
に
於
け
る
株
企
業
価
値
説
に
於
て
は
、
株
式
即
ち
擬
制
資
本
は
全
く
実
体
資
本
の
影
と
み
、
そ
の
価
値
の
大
い
さ
は
実
体
資
本
の
そ
れ
と
全
く
正
比
例
す
る
と
み
る
も
の
で
あ
る
。
併
し
擬
制
資
本
は
実
体
資
本
の
存
在
を
前
提
と
は
す
る
が
、
そ
れ
は
実
休
資
本
と
は
別
な
存
在
で
あ
り
、
少
く
と
も
資
本
と
し
て
全
く
同
一
物
で
な
い
。
こ
れ
が
同
一
物
で
な
い
事
態
は
、
今
日
先
進
国
に
於
て
高
率
配
当
抑
制
と
い
う
カ
の
働
く
こ
と
（
直
接
法
令
で
定
め
ら
れ
る
よ
り
も
社
会
の
無
言
の
圧
力
と
し
て
働
く
と
こ
ろ
で
あ
る
）
に
よ
っ
て
最
も
明
か
に
現
れ
る
。
こ
の
場
合
、
企
業
そ
の
も
の
の
収
益
性
が
大
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
利
益
の
分
配
は
制
限
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
擬
制
資
本
の
価
値
は
実
一
部
の
識
者
か
ら
次
の
よ
う
な
事
を
聞
か
な
い
で
は
な
い
。
今
日
先
進
資
本
制
国
は
最
早
修
正
資
本
主
義
の
段
階
に
入
っ
て
お
り
、
此
処
で
は
過
当
収
益
を
抑
え
ん
と
す
る
力
は
万
遍
な
く
働
き
、
株
式
に
対
し
高
率
配
当
抑
制
を
行
う
必
要
が
起
ら
な
い
ほ
ど
に
会
社
の
事
業
利
益
は
抑
制
せ
ら
れ
つ
4
あ
る
、
と
。
確
か
に
、
修
正
資
本
主
義
に
一
歩
入
っ
た
国
に
於
て
ほ
一
般
に
事
業
利
益
は
余
り
多
く
な
ら
な
い
よ
う
手
が
打
た
れ
て
い
る
。
併
し
乍
ら
こ
の
よ
う
な
段
階
に
あ
り
て
も
、
配
当
に
対
す
る
抑
制
ほ
、
よ
り
強
力
と
な
る
と
い
う
形
で
、
依
然
生
き
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
会
社
の
事
業
利
益
は
、
最
早
無
暗
に
多
き
を
得
な
い
よ
う
統
制
さ
れ
る
と
し
て
も
、
労
働
者
に
対
す
る
賃
金
支
払
そ
の
他
の
関
係
か
ら
利
益
余
裕
が
残
さ
れ
る
の
に
対
し
、
株
式
配
当
は
資
本
家
に
渡
る
も
の
と
い
う
観
念
か
ら
益
M
強
か
ら
ん
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
今
日
、
先
進
資
本
制
国
に
於
て
は
、
式
の
地
位
、
本
質
と
マ
ッ
チ
し
な
い
こ
と
こ
れ
で
あ
る
。
株
式
価
値
の
特
八．
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で
あ
ろ
う
か
。
扱
、
企
業
の
安
全
性
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
企
業
の
健
康
度
と
で
も
云
わ
う
か
、
不
況
や
恐
慌
な
ど
業
界
や
国
民
経
済
一
般
の
異
変
に
も
動
揺
し
な
い
頑
張
り
力
で
あ
る
。
斯
る
企
業
の
安
全
性
に
は
既
述
の
収
益
力
も
関
係
す
る
と
こ
ろ
で
、
業
ほ
ど
安
全
性
も
大
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
併
し
そ
の
外
に
、
特
に
企
業
の
安
全
性
を
規
定
す
る
条
件
も
あ
る
。
積
立
金
の
大
小
、
固
定
資
産
と
流
動
資
産
の
均
衡
、
内
部
負
債
と
外
部
負
債
の
均
衡
な
ど
そ
れ
で
あ
る
。
然
ら
ば
之
等
の
企
業
の
安
全
性
は
会
社
の
株
式
の
価
値
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
換
言
せ
ば
こ
れ
だ
け
の
安
全
性
は
こ
れ
位
の
価
値
と
な
る
と
い
う
よ
う
に
株
式
価
値
の
大
い
さ
に
加
わ
る
株
式
収
益
価
値
観
に
於
て
は
会
社
の
企
業
安
全
性
を
株
式
価
値
と
し
て
評
価
し
な
い
こ
と
は
一
ぞ
う
迄
も
な
い
が
、
企
業
の
安
全
性
が
株
式
収
益
価
値
の
決
定
に
全
く
無
関
係
だ
と
な
す
も
の
で
な
い
。
既
に
株
式
価
値
の
特
質
論
で
明
か
に
し
た
よ
う
に
、
そ
の
収
益
価
値
て
い
る
。
株
式
価
値
の
特
比
べ
利
益
配
当
、
九
一
歩
そ
の
色
彩
を
帯
び
る
に
至
っ
た
段
階
で
も
（
事
業
設
備
や
技
術
等
の
改
善
は
奎
も
止
む
も
の
で
な
く
、
こ
の
方
は
愈
M
進
め
ら
れ
る
こ
と
は
断
わ
る
迄
も
な
い
が
）
、
つ
ま
り
配
当
力
は
よ
り
減
退
し
つ
4
あ
り
、
両
者
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
増
し
つ
A
あ
る
の
で
あ
る
。
卑
し
く
も
斯
る
情
勢
下
に
あ
る
株
式
の
本
質
を
は
っ
き
り
認
識
す
る
限
り
、
株
式
の
価
値
を
実
体
資
本
の
価
値
を
以
て
把
握
せ
ん
と
す
る
が
如
き
態
度
は
到
企
業
価
値
論
者
に
属
す
る
多
く
の
人
々
は
、
株
式
の
価
値
は
実
体
資
本
の
収
益
性
だ
け
で
な
く
そ
の
安
全
性
も
加
え
ら
れ
て
定
ま
る
と
な
す
。
が
、
私
は
株
式
の
価
値
は
主
と
し
て
収
益
価
値
と
し
て
き
ま
る
と
い
う
吾
々
と
同
じ
見
解
に
立
ち
な
が
ら
も
そ
れ
だ
け
で
な
く
更
に
会
社
の
安
全
性
も
加
わ
っ
て
き
ま
る
と
い
う
説
を
も
1
之
は
梃
め
て
少
い
が
ー
—
一
種
の
企
業
価
値
説
に
入
れ
度
い
と
思
っ
質
（
今
西
）
底
支
持
し
得
ら
れ
な
い
も
の
と
な
る
筈
で
あ
る
。
修
正
資
本
主
義
的
色
彩
を
帯
び
る
以
前
の
段
階
で
も
、
つ
ま
り
収
益
力
の
優
れ
た
企
会
社
の
収
益
力
、
利
潤
獲
得
性
の
低
下
に
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よ
っ
て
定
ま
ら
ず
、
そ
の
人
達
の
出
し
た
ア
ル
バ
イ
ト
に
よ
る
。
如
何
に
虚
弱
で
あ
っ
て
も
、
例
え
ば
結
核
で
大
半
は
臥
床
し
て
い
る
と
し
て
も
、
立
派
な
作
品
を
出
せ
ば
そ
の
人
の
価
値
は
高
い
の
で
あ
る
。
た
ゞ
彼
等
が
健
康
で
あ
れ
ば
も
っ
と
よ
い
ア
ル
バ
イ
ト
を
出
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
、
延
い
て
そ
の
健
康
を
改
善
す
る
こ
と
は
大
い
に
意
義
あ
り
と
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
株
式
も
同
様
で
、
借
金
が
多
く
、
経
理
内
容
が
不
健
全
で
企
業
安
全
性
が
劣
っ
て
い
て
も
、
相
当
な
利
益
を
挙
げ
配
当
力
が
多
く
な
れ
ば
そ
の
価
値
は
大
な
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
云
い
得
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
薄
い
安
全
性
で
こ
れ
だ
け
の
利
益
を
挙
げ
得
る
の
な
ら
ば
、
も
っ
と
安
全
性
を
高
む
れ
ば
一
段
と
高
い
利
益
を
挙
げ
得
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
以
上
、
企
業
価
値
説
の
批
判
に
於
て
は
、
そ
れ
が
企
業
の
収
益
性
、
安
全
性
を
取
上
げ
る
点
を
中
心
と
し
た
。
処
で
、
多
く
の
企
業
価
値
説
は
更
に
企
業
の
発
展
性
を
も
取
上
げ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。
こ
の
企
業
の
発
展
性
と
い
う
事
は
必
ず
し
も
一
般
に
確
定
さ
れ
て
い
な
い
。
人
間
の
場
合
、
発
展
性
、
将
来
性
は
そ
の
人
の
若
さ
と
天
分
才
能
と
か
ら
成
る
が
、
企
業
の
場
合
は
主
と
し
て
そ
の
営
ん
で
い
る
事
業
の
向
上
性
か
ら
成
る
。
企
業
に
就
い
て
も
若
さ
と
い
う
事
が
考
え
ら
れ
易
い
が
、
人
間
と
異
り
企
業
に
は
若
さ
と
い
う
も
の
ほ
な
い
。
人
間
に
は
一
般
的
な
寿
命
が
あ
り
そ
れ
へ
の
余
地
、
隔
り
の
大
小
を
現
す
若
さ
と
い
う
こ
と
は
あ
る
が
、
企
業
に
は
寿
命
は
な
思
う
。
J
 
質
（
今
西
）
の
対
象
と
な
る
株
式
の
配
当
力
は
会
社
の
挙
げ
た
利
益
を
会
社
の
企
業
実
力
に
応
じ
て
分
配
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
企
業
実
力
は
当
該
会
社
の
資
本
構
成
の
よ
さ
な
ど
企
業
安
全
性
も
加
わ
っ
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
が
、
こ
れ
に
於
け
る
企
業
安
全
性
の
株
式
価
値
へ
の
働
き
は
、
会
社
の
挙
げ
た
利
益
の
分
配
を
適
正
な
ら
し
め
る
に
止
ま
る
の
で
あ
り
、
価
値
に
対
す
る
関
係
は
全
く
側
面
的
た
る
に
過
ぎ
な
い
。
企
業
の
安
全
性
が
自
ら
或
る
大
い
さ
と
な
っ
て
株
式
価
値
に
加
わ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
、
私
は
次
の
例
話
を
以
て
証
明
し
度
い
と
一
体
、
株
式
の
価
値
は
学
者
や
文
士
の
価
値
（
偉
さ
）
と
似
て
い
る
。
学
者
や
文
士
の
価
値
は
そ
の
人
の
健
康
や
経
済
状
態
に
株
式
価
値
の
特
又
そ
れ
に
向
っ
て
改
善
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
1
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株
式
価
値
の
特
す
る
可
能
性
は
大
な
の
で
あ
る
。
く
，
又
設
立
新
し
い
ほ
ど
永
く
存
続
し
得
る
と
い
う
も
の
で
な
い
の
で
あ
る
。
企
業
の
発
展
性
を
つ
く
る
事
業
の
向
上
性
と
は
、
企
業
の
営
ん
で
い
る
事
業
が
（
安
定
し
て
い
る
と
か
の
性
状
で
な
く
）
途
中
消
長
、
起
伏
は
あ
っ
て
も
時
世
の
進
む
に
つ
れ
需
要
の
増
加
す
る
見
透
を
有
つ
こ
と
で
あ
る
。
見
透
と
云
っ
て
も
遠
い
先
の
事
で
な
く
、
近
い
将
来
に
於
て
充
分
認
識
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
＇
。
即
ち
斯
る
増
進
見
透
の
大
な
る
事
業
を
営
ん
で
い
る
会
社
は
発
展
性
大
で
よ
い
企
業
と
云
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
時
と
し
て
、
企
業
の
発
展
性
は
営
ん
で
い
る
事
業
の
向
上
性
だ
け
で
な
く
、
企
業
規
模
も
関
係
し
、
規
模
の
少
な
る
ほ
ど
大
と
な
る
と
み
る
者
も
な
い
で
は
な
い
。
規
模
の
小
を
人
間
の
若
さ
に
相
応
す
る
が
如
く
に
考
え
る
の
で
あ
る
。
併
し
こ
の
規
模
の
点
は
正
し
く
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
事
業
界
の
将
来
の
需
要
増
加
の
見
透
に
対
し
現
在
業
界
に
存
し
て
い
る
企
業
全
体
の
供
給
能
力
即
ち
規
模
が
少
い
と
き
は
、
よ
り
発
展
性
を
有
つ
わ
け
で
あ
る
。
が
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
将
来
の
需
要
供
給
の
見
透
に
よ
る
企
業
の
発
展
性
を
取
上
げ
て
い
る
と
き
は
そ
の
事
業
を
営
ん
で
い
る
企
業
全
体
の
規
模
は
当
然
に
考
慮
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
、
企
業
の
発
展
性
の
場
合
、
事
業
の
向
上
性
の
ほ
か
に
企
業
規
模
の
こ
と
を
加
え
て
も
よ
い
が
、
そ
れ
は
念
の
た
め
と
い
う
意
味
し
か
有
た
な
い
の
で
あ
る
。
処
が
、
世
間
一
部
の
人
が
云
う
、
企
業
規
模
の
取
上
げ
ほ
、
そ
う
い
う
企
業
全
体
と
し
て
の
規
模
で
な
く
、
或
る
特
定
会
社
の
企
業
規
模
で
あ
る
よ
う
で
も
あ
る
の
だ
。
つ
ま
り
小
規
模
な
小
型
の
会
社
ほ
ど
発
展
性
大
と
い
う
の
で
あ
る
。
若
し
そ
う
い
う
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
当
っ
て
い
な
い
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
蓋
し
事
業
界
の
需
要
が
増
加
し
た
場
合
小
規
模
な
会
社
が
大
規
模
な
会
社
よ
り
先
ん
じ
て
増
資
膨
脹
し
得
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
寧
ろ
既
に
大
規
模
な
方
が
、
資
本
を
集
め
る
に
便
宜
な
こ
と
、
現
に
大
規
模
経
営
に
よ
る
有
利
な
生
産
を
や
っ
て
い
る
場
合
の
多
い
こ
と
な
ど
で
、
小
規
模
会
社
を
抑
え
増
資
発
展
企
業
の
発
展
性
の
正
確
な
意
味
は
判
っ
た
と
し
て
、
さ
て
之
は
会
社
の
株
式
の
価
値
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
発
展
性
を
有
つ
会
社
は
質
（
今
西
）
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有
た
ぬ
会
社
即
ち
向
上
性
の
無
い
乃
至
余
り
無
い
事
業
を
営
ん
で
い
る
会
社
に
比
べ
、
有
望
で
あ
り
よ
い
会
社
と
一
云
っ
て
よ
い
こ
と
勿
論
で
あ
る
。
併
し
こ
の
会
社
の
有
望
さ
、
よ
さ
が
そ
の
会
社
株
式
の
価
値
と
な
る
こ
と
は
疑
わ
し
い
。
確
に
、
発
展
性
の
あ
る
会
社
は
将
来
増
資
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
場
合
新
株
式
が
旧
株
式
に
割
当
て
ら
れ
る
可
能
性
が
多
く
、
且
又
そ
の
株
式
に
プ
レ
ミ
ャ
ム
の
つ
く
こ
と
も
期
待
出
来
る
。
併
し
可
能
性
が
あ
り
期
待
出
来
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
可
能
性
で
あ
り
期
待
た
る
に
止
ま
る
。
向
上
性
の
あ
る
事
業
界
の
需
要
が
増
加
し
或
る
会
社
が
増
資
せ
ん
と
す
る
と
き
他
の
同
業
会
社
に
先
を
越
さ
れ
機
会
を
逸
す
る
に
至
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
増
資
に
新
株
式
が
旧
株
式
に
割
当
て
ら
れ
、
就
中
そ
れ
に
プ
レ
ミ
ヤ
ム
の
つ
く
こ
と
も
、
そ
う
な
ら
ぬ
こ
と
も
あ
り
得
る
。
こ
れ
迄
屋
y
述
べ
た
所
で
あ
る
が
、
価
値
は
確
実
な
利
益
の
上
に
成
立
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
株
式
の
利
益
と
な
る
こ
と
が
上
の
如
く
確
実
で
な
い
会
社
発
展
性
は
価
値
と
な
り
難
い
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
特
に
注
意
し
て
よ
い
の
は
、
価
値
が
確
実
な
利
益
の
上
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
利
益
の
あ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
利
益
の
大
い
さ
が
計
量
出
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
右
の
会
社
発
展
性
に
基
く
株
式
利
益
の
如
き
到
底
計
量
し
得
ら
れ
な
い
こ
と
多
言
を
要
し
な
い
。
企
業
の
発
展
性
が
株
式
の
価
値
と
な
ら
な
い
こ
と
愈
M
納
得
せ
ら
れ
た
と
思
う
。
但
し
会
社
の
発
展
性
は
そ
の
株
式
の
価
値
と
な
り
難
い
と
し
て
も
、
そ
れ
を
有
つ
会
社
の
株
式
を
有
た
な
い
会
社
の
株
式
と
同
じ
に
扱
う
こ
と
は
不
合
理
と
考
え
ら
れ
、
事
実
、
実
際
に
於
て
も
或
る
尊
重
感
を
以
て
扱
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
私
は
そ
れ
を
株
式
の
魅
力
と
な
す
が
よ
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
魅
力
は
価
値
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
価
値
で
は
な
い
。
替
え
ば
野
球
の
得
点
に
於
け
る
ア
ル
フ
ァ
み
た
い
な
も
の
で
あ
る
。
周
知
の
如
く
、
野
球
に
於
け
る
ア
ル
フ
ァ
は
勝
者
チ
ー
ム
が
九
回
裏
試
合
を
や
っ
て
も
点
数
が
入
る
か
ど
う
か
判
ら
ず
、
又
入
る
と
し
て
も
何
点
入
る
か
判
ら
な
い
が
、
兎
に
角
得
点
の
可
能
性
が
あ
り
夫
の
無
い
場
合
よ
り
も
優
れ
た
勝
利
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
株
式
の
魅
力
も
恰
度
こ
れ
と
同
じ
で
、
正
式
に
価
値
に
加
わ
ら
な
い
が
、
そ
れ
を
有
た
な
い
株
式
よ
り
高
く
評
価
さ
れ
て
然
る
べ
し
と
な
る
の
で
あ
る
。
株
式
価
値
の
特
317 
株
式
価
値
の
特
い
度
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
資
産
価
値
説
は
、
前
の
企
業
価
値
説
が
そ
の
唱
え
る
人
に
よ
っ
て
自
ら
企
業
価
値
論
者
で
あ
る
と
自
覚
さ
れ
て
い
る
の
が
少
い
の
に
対
し
、
自
分
で
資
産
価
道
論
者
で
あ
る
と
言
明
し
て
唱
え
ら
れ
る
事
例
が
多
い
。
資
産
価
値
説
は
、
直
接
に
は
、
吾
々
の
如
き
収
益
価
値
説
を
批
判
す
る
も
の
と
し
て
唱
え
ら
れ
、
前
の
企
業
価
値
説
を
批
判
す
る
こ
と
は
余
り
聞
か
な
い
が
、
企
業
価
値
説
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
、
企
業
の
収
益
力
、
安
全
度
、
発
展
性
を
評
価
す
る
こ
と
は
価
値
量
を
明
確
に
把
握
し
得
な
い
弱
点
を
有
つ
、
こ
れ
に
対
し
資
産
価
値
観
に
あ
り
て
は
価
値
量
を
は
っ
き
り
計
り
得
る
特
色
を
有
つ
と
、
一
k
掠
、
資
産
価
値
説
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
時
価
を
以
て
評
価
し
た
会
社
資
産
額
か
ら
外
部
負
債
額
を
引
去
っ
た
残
額
、
即
ち
純
資
産
額
寸
触
れ
て
置
く
が
、
が
株
式
価
値
の
中
心
と
な
る
と
な
す
も
の
で
あ
る
。
勿
論
一
株
当
り
の
価
値
は
純
資
産
総
額
を
株
式
総
数
で
除
し
た
も
の
で
あ
る
。
(
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ア
メ
リ
カ
な
ど
で
よ
く
取
上
げ
ら
れ
る
記
帳
価
値
（
帳
簿
価
値
）
B
o
o
k
V
a
l
u
e
は
資
産
価
値
と
必
ず
し
も
一
致
す
る
も
の
で
な
い
。
記
帳
価
値
も
会
社
資
産
総
額
か
ら
外
部
負
債
額
を
引
去
っ
た
純
資
産
額
を
株
式
総
数
で
除
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
総
価
額
は
会
社
帳
簿
価
格
を
以
て
計
算
さ
れ
る
。
併
し
吾
々
の
問
題
と
し
て
い
る
資
産
価
値
で
は
帳
簿
記
載
価
格
に
よ
ら
ず
、
全
く
時
価
を
以
て
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
帳
簿
資
産
が
所
謂
含
み
latent
w
o
r
t
h
な
ど
を
残
さ
ず
全
く
時
価
評
価
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
記
帳
価
値
は
資
産
価
値
と
一
致
す
る
。
併
し
多
く
の
場
合
、
会
社
資
産
の
帳
簿
価
格
は
正
直
に
時
価
を
以
て
現
さ
れ
ず
、
従
て
資
産
価
値
と
の
間
に
開
き
を
存
す
る
の
で
あ
る
。
扱
、
資
産
価
値
は
会
社
資
産
を
時
価
を
以
て
評
価
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
注
意
質
（
今
西
）
資
産
価
値
説
株
式
価
値
に
関
す
る
異
説
、
そ
の
318 
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す
べ
き
は
、
そ
の
資
産
評
価
は
、
構
成
各
個
財
産
を
夫
々
活
動
資
産
即
ち
資
本
と
し
て
評
価
す
べ
き
で
な
く
換
金
額
と
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
活
動
資
産
と
し
て
の
評
価
を
な
せ
ば
中
に
は
各
個
財
産
別
に
取
上
げ
る
こ
と
が
不
当
と
な
る
物
も
あ
り
、
他
の
財
産
と
コ
ン
ビ
で
評
価
す
る
こ
と
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
結
局
一
種
の
企
業
価
値
説
に
接
近
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
だ
。
換
言
せ
ば
純
粋
な
資
産
価
値
観
ほ
ど
各
個
財
産
を
換
金
時
価
額
を
以
て
評
価
す
る
態
度
を
と
ら
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
株
式
の
価
値
を
斯
の
如
く
会
社
の
純
資
産
額
を
以
て
与
え
ん
と
す
る
資
産
価
値
説
が
配
当
力
を
資
本
化
す
る
収
益
価
値
観
と
対
立
す
る
こ
と
、
贅
言
を
要
し
な
い
。
併
し
又
、
資
産
価
値
観
を
と
る
者
は
収
益
価
値
を
全
面
的
に
否
定
す
る
も
の
で
な
く
、
寧
ろ
株
式
価
値
は
本
来
は
収
益
価
値
を
本
則
と
す
る
も
或
る
事
態
の
下
で
は
資
産
価
値
と
し
て
成
立
す
る
と
み
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
或
る
事
態
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
平
常
経
済
時
と
イ
ン
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先
ず
イ
ソ
フ
レ
で
な
い
平
常
経
済
時
に
於
て
資
産
価
値
説
が
主
張
せ
ら
れ
る
の
は
、
多
く
は
赤
字
会
社
の
株
式
に
就
い
て
ゞ
あ
る
。
凡
て
の
会
社
が
常
に
順
調
な
営
業
状
態
に
あ
る
と
は
限
ら
ず
、
中
に
は
赤
字
の
も
の
も
あ
り
、
斯
る
赤
字
の
事
態
に
於
て
は
配
当
力
を
基
と
す
る
収
益
価
値
は
成
立
し
難
く
、
資
産
価
値
を
以
て
の
み
当
該
株
式
の
価
値
は
説
明
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
平
常
時
に
於
て
資
産
価
値
説
が
主
張
せ
ら
れ
る
事
態
は
主
と
し
て
会
社
赤
字
の
場
合
で
あ
る
が
、
他
に
こ
う
い
う
事
態
も
あ
る
。
今
、
甲
乙
二
会
社
の
株
式
が
配
当
力
と
し
て
は
殆
ど
同
じ
で
あ
る
が
、
甲
は
莫
大
な
資
産
を
擁
す
る
の
に
対
し
乙
は
造
に
少
い
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
こ
の
時
甲
株
式
乙
株
式
の
価
値
を
同
じ
と
な
す
こ
と
は
納
得
出
来
ず
、
結
局
、
収
益
価
値
に
資
産
価
値
を
加
味
す
る
に
よ
っ
て
妥
当
な
価
値
と
な
る
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
次
に
イ
ン
フ
レ
時
で
あ
る
が
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ソ
は
所
謂
物
(
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フ
レ
経
済
時
と
に
分
つ
が
便
宜
で
あ
る
。
株
式
価
値
の
特
一
四
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株
式
価
値
の
特
又
恐
ら
く
存
続
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
五
の
価
格
を
高
く
す
る
経
済
で
あ
り
、
こ
の
時
期
に
は
何
れ
の
会
社
企
業
も
普
通
の
営
業
利
益
よ
り
も
資
産
の
値
上
り
の
方
が
逝
か
に
大
き
く
な
り
、
之
等
値
上
り
利
益
は
何
等
か
の
方
法
で
株
主
を
う
る
ほ
す
が
ゆ
え
、
そ
の
株
式
価
値
が
配
当
力
で
き
ま
る
と
な
す
な
ど
は
ナ
ン
セ
ソ
ス
と
な
り
、
寧
ろ
値
上
り
利
益
を
基
と
す
べ
く
、
資
産
価
値
を
主
と
し
て
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
之
等
の
事
態
を
基
と
し
た
資
産
価
値
説
は
採
る
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
換
言
し
て
そ
れ
ら
の
事
態
に
於
け
る
株
式
価
値
は
収
赤
字
会
社
の
と
き
そ
の
株
式
は
、
現
在
現
実
の
配
当
力
を
有
た
な
い
。
若
し
赤
字
会
社
の
株
式
価
値
は
そ
の
会
社
の
存
続
持
ち
耐
え
力
に
よ
っ
て
定
ま
る
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
資
産
囲
値
も
生
き
な
い
で
は
な
い
。
一
体
、
動
物
は
食
物
の
無
い
と
き
自
已
の
体
中
に
蓄
え
た
栄
養
で
生
存
を
続
け
ん
と
し
、
蓄
積
栄
養
の
多
い
ほ
ど
耐
久
力
は
大
と
な
る
。
企
業
に
あ
り
て
も
純
資
産
で
食
い
つ
な
ぐ
こ
と
が
出
来
、
資
産
額
の
大
な
る
ほ
ど
存
続
力
は
大
で
あ
る
。
併
し
企
業
は
動
物
と
異
り
、
単
に
食
い
つ
な
ぐ
だ
け
で
は
意
味
が
な
く
、
儲
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
赤
字
会
社
が
尚
も
存
続
す
る
の
は
将
来
黒
字
に
転
じ
配
当
力
を
有
ち
得
る
見
込
み
が
あ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
若
し
そ
の
見
込
み
が
無
い
な
ら
ば
、
如
何
に
現
在
多
額
の
資
産
を
擁
し
て
い
て
も
、
存
続
す
る
謂
れ
は
な
く
、
つ
ま
り
赤
字
会
社
は
将
来
の
配
当
力
期
待
に
よ
っ
て
生
き
る
の
で
あ
り
、
従
て
そ
の
株
式
の
価
値
も
配
当
力
の
復
活
度
、
即
ち
如
何
に
速
く
又
如
何
な
る
稲
度
に
復
活
す
る
か
に
か
か
る
の
で
あ
る
。
既
に
知
れ
る
如
く
、
吾
々
の
収
益
価
値
観
に
於
て
は
、
株
式
価
値
は
現
在
の
現
実
の
配
当
力
を
基
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
現
在
現
実
の
配
当
力
が
な
い
と
き
に
限
り
、
将
来
の
配
当
力
を
取
上
げ
て
よ
い
と
し
て
い
る
。
従
て
収
益
価
値
観
に
於
て
も
赤
字
会
社
の
株
式
の
価
値
を
充
分
決
定
し
得
る
の
で
あ
り
支
障
を
み
な
い
の
だ
。
尚
、
現
在
赤
字
会
社
の
将
来
期
待
せ
ら
れ
る
配
当
力
と
云
っ
た
場
合
、
会
社
の
現
有
資
産
を
基
と
し
経
営
者
技
術
陣
の
優
秀
さ
、
事
業
の
素
質
、
業
界
の
状
況
等
を
タ
イ
。
ア
ッ
プ
さ
し
て
定
め
ら
れ
る
。
即
ち
収
益
価
値
観
に
於
て
も
会
社
の
資
産
質
（
今
西
）
益
価
値
を
以
て
説
明
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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の
で
あ
り
、
資
産
価
値
を
加
味
す
る
余
地
な
ど
な
い
の
で
あ
る
。
質
（
今
西
）
状
態
を
取
入
れ
な
い
の
で
は
な
い
が
、
こ
4
で
は
そ
れ
を
―
つ
の
碑
り
と
し
て
取
上
げ
る
も
の
で
な
い
の
で
あ
る
。
素
よ
り
会
社
の
純
資
産
を
そ
の
ま
4
取
っ
て
価
値
と
な
す
が
如
き
こ
と
は
、
問
題
に
な
ら
ず
と
な
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
右
の
如
く
、
資
産
価
値
説
は
赤
字
会
社
の
株
式
の
価
値
を
説
明
す
る
も
の
と
云
わ
れ
な
が
ら
も
、
実
は
何
等
説
明
す
る
に
足
ら
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
同
様
な
批
判
は
、
同
じ
配
当
力
を
有
つ
も
資
産
状
態
に
非
常
な
開
き
の
あ
る
会
社
株
式
の
価
値
を
同
じ
と
す
る
の
は
不
合
理
で
あ
る
か
ら
収
益
価
値
に
資
産
価
値
を
加
味
す
べ
き
だ
と
い
う
主
張
に
対
し
て
も
な
さ
れ
る
。
収
益
価
値
観
が
会
社
の
純
資
産
を
特
に
尊
重
し
な
い
こ
と
は
一
応
不
自
然
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
純
資
産
は
一
体
会
社
企
業
に
如
何
な
る
意
味
、
作
用
を
有
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
企
業
の
安
全
度
を
大
に
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
純
資
産
は
自
己
資
本
と
他
人
資
本
の
差
額
で
あ
り
、
自
已
資
本
の
大
な
る
ほ
ど
安
全
度
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
が
、
こ
の
企
業
の
安
全
度
は
当
該
会
社
株
式
の
価
値
に
加
わ
る
も
の
で
な
く
、
こ
の
い
き
さ
つ
は
吾
々
と
し
て
は
既
に
企
業
価
値
説
批
判
に
於
て
論
じ
つ
く
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
或
は
云
う
で
あ
ろ
う
、
純
資
産
も
資
本
と
し
て
働
き
、
そ
の
大
な
る
ほ
ど
会
社
の
収
益
を
大
に
す
る
と
。
こ
れ
は
確
に
そ
う
だ
と
い
う
よ
り
も
余
り
に
も
当
然
な
こ
と
で
あ
る
。
が
、
こ
の
純
資
産
が
収
益
を
高
め
る
こ
と
は
収
益
価
値
観
と
し
て
も
当
然
に
取
入
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
収
益
価
値
の
ほ
か
に
純
資
産
を
考
慮
し
て
株
式
価
値
を
与
え
る
べ
し
な
ど
は
改
め
て
云
う
必
要
は
な
い
の
だ
。
加
之
、
純
資
産
の
会
社
利
益
ヘ
の
貢
献
を
、
資
産
価
値
説
と
し
て
は
純
資
産
額
に
比
例
す
る
も
の
と
し
て
取
上
げ
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
れ
は
真
相
に
合
わ
な
い
。
蓋
し
会
社
は
自
己
の
純
資
産
に
借
入
資
本
を
加
え
て
資
本
活
動
、
営
利
活
動
を
営
む
も
の
で
あ
り
、
挙
げ
る
利
益
は
決
し
て
純
資
産
額
に
正
比
例
す
る
も
の
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
、
株
式
価
値
は
配
当
力
を
基
と
し
た
収
益
価
値
一
本
で
正
当
で
与
え
ら
れ
る
資
産
価
値
説
が
最
も
強
く
主
張
せ
ら
れ
る
の
は
イ
ン
フ
レ
時
で
あ
る
。
実
際
、
資
産
価
値
論
者
の
多
く
は
、
資
産
価
値
は
イ
ン
フ
レ
株
式
価
値
の
特
一
六
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株
式
価
値
の
特
一
七
時
に
於
て
の
み
生
き
、
平
常
時
に
於
け
る
株
式
は
収
益
価
値
で
充
分
説
明
せ
ら
れ
る
と
な
す
と
こ
ろ
だ
。
こ
の
イ
ン
フ
レ
時
に
於
け
る
株
式
価
値
は
資
産
価
値
が
中
心
と
な
る
と
い
う
説
を
我
国
で
通
俗
に
物
的
証
券
説
と
呼
び
、
こ
れ
に
対
し
依
然
収
益
価
値
で
き
ま
る
と
な
す
説
を
利
潤
証
券
説
と
称
す
る
こ
と
、
周
知
に
近
い
と
こ
ろ
と
思
う
。
処
で
、
こ
の
所
謂
物
的
証
券
説
で
あ
る
が
、
イ
ン
フ
レ
期
に
は
財
産
値
上
り
を
生
じ
、
資
産
価
値
が
莫
大
と
な
り
、
之
が
株
式
価
値
を
支
配
す
る
こ
と
と
な
る
と
い
う
大
綱
が
主
張
せ
ら
れ
る
に
止
先
ず
最
も
単
純
な
の
は
、
イ
ン
フ
レ
に
よ
る
葵
大
な
資
産
の
値
上
り
額
を
再
評
価
積
立
金
と
し
て
擁
す
る
に
至
り
、
之
が
物
を
云
う
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
確
か
に
、
イ
ン
フ
レ
は
一
般
に
巨
額
の
再
評
価
稼
立
金
を
生
む
。
会
社
の
中
に
は
、
正
式
に
資
産
の
時
価
換
算
評
価
を
行
わ
ず
、
製
品
が
時
価
で
販
売
さ
れ
て
利
益
の
激
増
す
る
に
任
か
せ
、
そ
の
利
益
を
普
通
の
配
当
の
如
く
分
配
す
る
こ
と
を
行
う
も
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
機
械
設
備
等
の
減
価
償
却
が
少
く
や
が
て
再
設
備
に
当
り
困
難
に
遭
遇
す
る
に
至
る
わ
け
で
、
ま
じ
め
な
会
社
で
は
何
れ
も
資
産
額
を
時
価
に
換
算
し
イ
ソ
フ
レ
に
よ
っ
て
増
加
し
た
額
を
一
応
積
立
金
と
す
る
と
こ
ろ
で
、
先
進
国
に
あ
り
て
は
国
家
と
し
て
も
進
ん
で
企
業
に
こ
の
処
置
を
強
制
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
次
大
戦
後
の
我
国
も
大
体
そ
う
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
兎
も
角
、
今
イ
ン
フ
レ
時
に
多
く
の
会
社
は
再
評
価
積
立
金
を
擁
す
る
に
至
る
と
し
て
、
之
が
そ
の
会
社
の
株
式
の
価
値
を
支
配
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
否
で
あ
る
。
蓋
し
資
産
値
上
り
が
再
評
価
積
立
金
と
し
て
そ
の
ま
ま
積
立
ら
れ
る
に
於
て
は
、
会
社
収
益
に
貢
献
す
る
の
み
で
、
資
産
と
し
て
直
接
に
株
式
価
値
に
加
わ
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
先
に
述
べ
た
、
資
産
の
大
な
る
会
社
の
株
式
の
場
合
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
大
多
数
の
物
的
証
券
説
は
、
イ
ン
フ
レ
で
な
い
平
常
時
に
純
イ
ン
フ
レ
時
再
評
価
積
立
金
と
さ
れ
た
資
産
値
上
り
額
が
株
主
即
ち
株
式
に
分
配
さ
れ
る
こ
と
を
捉
え
て
主
張
す
る
も
の
と
み
て
よ
い
。
こ
の
派
の
人
々
と
し
て
は
、
再
評
価
稜
立
金
を
会
社
が
擁
す
る
だ
け
で
株
主
に
分
配
さ
れ
な
質
（
今
西
）
り
、
そ
れ
以
上
の
所
説
は
案
外
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
あ
る
。
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註
に
止
ま
る
が
如
き
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
論
が
生
き
て
い
る
と
云
い
得
る
た
め
に
は
、
質
（
今
西
）
い
な
ら
ば
、
所
謂
絵
に
か
い
た
餅
に
過
ぎ
な
い
と
な
す
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
処
で
、
こ
の
、
値
上
り
資
産
が
株
主
に
分
配
さ
れ
る
に
よ
り
株
式
の
価
値
が
資
産
価
値
に
よ
っ
て
律
せ
ら
れ
る
と
い
う
に
は
問
題
が
あ
る
。
今
、
仮
り
に
、
資
本
金
一
億
円
、
株
式
二
0
0万
株
、
純
資
産
一
億
五
0
0
0万
円
の
会
社
が
イ
ソ
フ
レ
に
よ
り
再
評
価
積
立
金
一
億
五
0
0
0
万
円
を
得
た
と
し
、
そ
の
積
立
金
の
う
ち
一
億
円
を
崩
し
て
株
主
に
分
配
す
る
と
す
る
。
こ
の
場
合
一
株
に
五
0
円
宛
分
配
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
資
産
価
値
1
蕊
エ
＋
1
禽
玉
の
見
方
か
ら
は
そ
の
株
式
の
価
値
は
'
’
|
1
1
1
1
1
1
0
0
ヱ
一
0
0円
と
な
る
。
元
来
資
産
価
値
は
純
資
産
額
合
計
三
億
円
の
2
0
0
 7J ~
 
二
0
0万
の
一
で
あ
る
が
ゆ
え
一
株
一
五
0
円
と
な
る
筈
で
あ
る
が
、
分
配
資
産
を
問
題
と
す
れ
ば
右
の
如
く
な
る
わ
け
で
あ
る
。
が
、
今
こ
の
会
社
の
適
正
配
当
力
年
二
0
。
ハ
ー
セ
ン
ト
即
ち
一
株
当
り
一
0
円
、
株
式
対
価
歩
合
を
年
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
れ
ば
こ
の
株
式
1
0
ヱ
の
収
益
価
値
は
|
|
1
1
1
1
2
5
P
:
I
―
二
五
円
と
な
り
‘
1
0
0円
と
い
う
資
産
価
値
は
収
益
価
値
に
包
擁
さ
れ
活
用
の
余
地
な
し
と
0
.
0
8
 
な
る
。
勿
論
、
こ
の
株
式
の
価
値
を
―
二
五
円
と
な
す
と
き
は
五
0
円
の
分
配
の
な
い
株
式
と
同
じ
価
値
と
な
す
わ
け
で
不
合
理
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
株
式
の
価
値
は
、
結
局
、
収
益
価
値
に
臨
時
的
な
分
配
額
五
0
円
を
加
算
し
た
一
七
五
円
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
分
配
の
行
わ
れ
る
前
の
価
値
で
、
五
0
円
の
分
配
が
行
わ
れ
る
と
収
益
価
値
一
本
の
一
―
一
五
円
と
な
る
）
。
一
株
五
0
円
払
込
上
の
株
式
の
価
値
に
し
て
斯
の
如
く
に
定
ま
る
と
せ
ば
、
矢
張
り
資
産
価
値
理
論
は
働
い
て
い
な
い
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
成
る
程
、
資
産
の
値
上
り
に
よ
り
五
0
円
と
い
う
分
配
が
行
わ
れ
、
其
後
も
イ
ン
フ
レ
が
続
い
て
い
る
限
り
同
様
な
こ
と
が
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
併
し
資
産
価
値
理
一
株
当
り
純
資
産
額
が
株
式
価
値
の
中
心
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
単
に
収
益
価
値
の
補
完
上
例
に
於
い
て
は
収
益
価
値
が
資
産
価
値
よ
り
大
な
る
数
字
を
挙
げ
た
が
、
例
え
ば
収
益
価
値
七
五
円
、
資
産
価
値
一
0
0
円
と
い
う
が
如
き
場
合
は
資
産
価
値
は
生
き
る
の
で
な
い
か
と
の
質
問
が
起
る
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
後
述
す
る
所
か
ら
追
々
理
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
如
く
、
株
式
価
値
の
特
一
八
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株
式
価
値
の
特
値
の
割
込
む
余
地
は
全
く
な
し
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
収
益
価
値
が
少
で
、
相
当
額
の
分
配
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
或
は
云
う
で
あ
ろ
う
、
一
九
イ
ソ
フ
レ
で
増
加
し
た
資
産
の
分
配
が
行
わ
れ
る
限
り
、
充
分
で
な
い
に
し
て
も
資
産
額
が
物
を
云
う
、
物
的
証
券
説
は
斯
る
点
を
取
上
げ
た
も
の
で
あ
る
と
。
吾
々
か
ら
み
れ
ば
、
こ
れ
は
物
的
証
券
説
の
株
式
価
値
観
か
ら
の
後
退
、
退
却
に
外
な
ら
な
い
が
、
然
も
そ
の
見
解
に
も
尚
問
題
は
残
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
は
、
再
評
価
稼
立
金
の
一
部
が
株
主
に
分
配
せ
ら
れ
依
っ
て
不
完
全
乍
ら
資
産
価
値
が
物
を
い
う
の
は
、
そ
の
分
配
が
換
金
し
て
行
わ
れ
る
に
於
て
ゞ
あ
る
が
、
斯
の
如
く
再
評
価
積
立
金
に
見
合
う
資
産
を
換
金
し
て
分
配
す
る
事
は
殆
ど
行
わ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
今
日
、
会
社
の
準
備
金
の
う
ち
株
主
へ
の
現
金
分
配
の
認
め
ら
れ
る
の
は
利
益
準
備
金
の
う
ち
の
任
意
稼
立
て
の
分
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
法
定
的
な
も
の
、
並
び
に
資
本
準
備
金
は
許
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
再
評
価
稼
立
金
は
利
益
準
備
金
か
資
本
準
備
金
か
学
界
一
部
に
於
て
論
争
さ
れ
て
い
る
が
、
配
す
べ
き
も
の
で
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
の
換
金
分
配
は
企
業
規
模
の
縮
少
を
来
す
か
ら
に
外
な
ら
ぬ
。
斯
く
て
、
再
評
価
積
立
金
の
分
配
と
い
う
そ
れ
は
株
式
資
本
へ
振
替
え
分
配
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
再
評
価
稼
立
金
の
株
式
資
本
へ
の
振
替
に
よ
る
分
配
と
い
う
方
式
で
は
、
例
え
ば
上
例
に
於
て
再
評
価
積
立
金
一
億
五
0
0
0万
円
の
う
ち
一
億
円
分
を
株
式
資
本
に
繰
入
れ
資
本
金
を
二
億
円
と
し
、
五
0
円
払
込
済
株
式
二
0
0万
株
を
発
行
し
、
之
を
従
来
の
株
式
一
株
に
一
株
の
割
合
で
分
配
す
る
と
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
株
式
の
価
値
は
収
益
価
値
―
二
五
円
に
五
0
円
が
加
わ
り
一
七
五
円
と
は
な
ら
ず
、
当
然
新
し
い
適
正
配
当
力
を
株
式
対
価
歩
合
で
資
本
化
し
た
収
益
価
値
の
二
倍
の
大
い
さ
と
し
て
与
え
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
。
即
ち
そ
こ
に
は
資
産
価
以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
り
、
イ
ン
フ
レ
時
、
株
式
価
値
は
、
会
社
資
産
が
大
い
に
値
上
り
を
来
す
が
ゆ
え
資
産
価
値
を
用
い
ね
ば
説
明
出
来
な
い
と
い
う
主
張
の
当
っ
て
い
な
い
こ
と
、
収
益
価
値
に
よ
っ
て
充
分
に
説
明
し
得
る
こ
と
を
知
り
得
た
。
結
局
、
所
謂
物
質
（
今
西
）
一
般
に
現
金
化
し
て
分
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べ
き
で
あ
り
、
株
式
価
値
は
収
益
価
値
一
本
で
解
決
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
的
証
券
説
は
、
質
（
今
西
）
イ
ソ
フ
レ
時
に
於
げ
る
株
式
の
価
値
そ
の
も
の
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
よ
り
も
、
イ
ン
フ
レ
時
に
は
通
常
の
営
業
利
益
の
配
当
だ
け
を
眺
め
て
い
ず
、
値
上
り
変
産
の
分
配
を
も
取
入
れ
る
べ
き
こ
と
を
注
意
し
て
い
る
も
の
と
し
て
し
か
意
義
を
有
た
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
併
し
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
こ
う
い
う
意
味
を
有
つ
も
の
と
し
て
の
物
的
証
券
説
も
余
り
価
値
の
な
い
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
イ
ソ
フ
レ
時
に
は
資
産
は
値
上
り
す
る
が
、
そ
の
値
上
り
に
よ
っ
て
値
上
り
額
が
分
配
さ
れ
る
の
で
な
く
、
収
益
力
、
延
い
て
配
当
力
が
増
す
か
ら
で
あ
る
C
イ
ン
フ
レ
に
よ
り
資
産
が
値
上
り
し
て
も
、
収
益
力
が
改
善
さ
れ
ず
低
調
な
る
に
於
て
は
、
値
上
り
資
産
の
分
配
即
ち
再
評
価
積
立
金
の
株
式
資
本
へ
の
繰
入
れ
は
行
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
繰
入
れ
を
敢
て
す
れ
ば
、
株
数
増
加
に
よ
り
配
当
力
は
減
じ
、
株
式
価
値
の
低
下
か
ら
株
価
の
下
落
を
来
し
、
株
主
と
し
て
寧
ろ
不
利
と
な
る
の
み
な
ら
ず
、
対
外
的
に
も
信
用
を
減
じ
経
営
政
策
上
不
得
策
と
な
る
と
こ
ろ
だ
。
力
が
増
し
た
か
ら
と
て
直
ち
に
再
評
価
稜
立
金
を
分
配
し
て
よ
い
、
分
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
も
の
で
な
い
。
純
理
的
に
云
え
ば
、
再
評
価
稼
立
金
を
株
式
資
本
に
組
入
れ
て
分
配
し
た
場
合
株
式
価
値
は
減
少
す
る
が
ゆ
え
、
増
資
後
の
株
主
総
持
株
の
価
値
合
計
は
積
立
金
の
分
配
以
前
の
株
式
価
値
と
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。
併
し
既
に
知
れ
る
如
く
、
先
進
国
に
於
て
は
高
率
配
当
抑
制
の
手
が
延
び
て
お
り
、
或
る
租
度
以
上
の
配
当
は
社
会
的
に
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
A
に
、
‘
高
率
配
当
抑
制
に
引
っ
か
る
が
如
き
会
社
に
あ
り
て
は
、
イ
ン
フ
レ
に
よ
る
資
産
増
加
に
伴
い
配
当
力
が
非
常
に
増
加
し
た
と
き
は
、
高
率
配
当
抑
制
を
回
避
す
べ
く
再
評
価
積
立
金
の
資
本
組
入
れ
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
、
イ
ン
フ
レ
時
に
資
産
値
上
り
が
生
じ
て
も
、
そ
の
点
だ
け
を
眺
め
て
値
上
り
資
産
の
分
配
が
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
な
く
、
飽
く
迄
収
益
力
、
配
当
力
の
見
地
が
中
心
と
さ
る
株
式
価
値
の
特
一
体
、
収
益
価
値
の
立
揚
か
ら
は
、
収
益
力
、
配
当
二
0
